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Resum: Aquesta contribució descriu el fenomen del creixement 
dispers al Vallès Oriental. Analitza i pondera els factors que van 
constituir aquesta migració inèdita, i que es va caracteritzar per 
un allunyament progressiu de Barcelona com a lloc de residència, 
per l’intens creixement dels municipis petits i per un consum des-
aforat de territori. La progressiva disminució de membres a les 
llars i l’evolució del preu de l’habitatge es reforcen amb la voluntat 
d’apropar-se a la natura i de canviar els estils de vida, cosa que va 
produir una escampadissa que el model de les urbanitzacions resu-
meix plenament. Aquestes transformacions i l’esclat de la mobilitat 
van provocar un increment de la demanda de serveis públics que 
ha obligat a delimitar el catàleg de serveis de les administracions.
L’estudi integra tres fonts d’informació: les entrevistes en profun-
ditat, l’anàlisi d’informació secundària i el buidat del periòdic El 
9 Nou. Les diferències entre les percepcions dels autòctons i les 
posteriors onades de població incorporada, els que, residint en 
habitatges aïllats, treballen en diferents sectors econòmics, per-
met mostrar quina és la realitat econòmica i simbòlica de la vida 
a pagès, les percepcions del paisatge, el creixement, l’impacte de 
les urbanitzacions i la vida comunitària. 
1. Presentació
L’origen d’aquesta ponència és un projecte endegat pel Museu 
de Granollers l’any 2003 en el marc de l’Inventari del Patrimoni 
Etnològic de Catalunya —IPEC— un programa vigent a finals de 
2012 i promogut pel Departament de Cultura de la Generalitat.1
El projecte, titulat L’evolució en la concepció de l’habitatge i 
l’entorn al Vallès Oriental, pretenia atansar-se al fenomen de la 
urbanització dispersa, temàtica que, llavors, havia ultrapassat els 
àmbits acadèmics i era a l’arena de l’opinió pública. El plantejament 
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inicial va ser fer una radiografia contemporània de l’habitatge aïllat 
i especialment de la masia,2 així com copsar la percepció que, del 
creixement urbanístic, de les transformacions socials i del paisatge, 
en tenien els protagonistes, individualment i com a agents socials. 
Per portar a terme aquella recerca es van integrar diferents eines 
metodològiques, com ara el treball de camp que, entre d’altres, 
va permetre ingressar a l’arxiu de l’IPEC més de 2.500 fotografies 
de 12 municipis de masies del Vallès Oriental. També es van fer 
entrevistes en profunditat a 20 persones que tenien en comú el 
fet de viure en habitatges aïllats: des de feia poc temps, els uns; 
d’altres, des de generacions. Els uns vivint encara de pagès, altres 
treballant en municipis i economies molt diverses. Per estudiar 
l’evolució del nombre de residents a les masies dels municipis es-
tudiats es van buidar padrons i censos, amb resultats dispars. Una 
altra de les fonts d’informació va ser el buidat del periòdic El 9 Nou 
que, amb una periodicitat de dos números a la setmana, cobreix 
l’actualitat de tots els municipis de la comarca i també perquè 
l’opinió publicada sobre diferents temes com ara l’agricultura, el 
creixement urbanístic i el paisatge, formaven part dels objectius 
d’aquella recerca.3 Aquella iniciativa, finalment, desencadenà al-
tres projectes d’investigació, que van materialitzar-se en diferents 
publicacions.4
Anys després, l’encàrrec de la ponència que teniu a mans ha consti-
tuït una oportunitat per estirar alguns fils cabdellats d’aquella feina 
i, especialment, per elaborar una visió de conjunt d’aquell fenomen, 
atès que l’eclosió d’unes noves formes de vida i d’ocupació del 
territori que llavors es descrivien han quedat interrompudes pel 
2 Com a precedent, el Museu havia publicat el 1996 L’hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental, una recerca 
efectuada per Carme Barbany, Cinta Cantarell, Jaume Dantí, M. Rosa Garcia, Pere Ribas i M. Encarna Terrades. 
En aquell moment el llibre es trobava exhaurit i, amb la voluntat de reeditar-lo i, especialment, d’actualitzar la 
recerca, es van emprendre diferents iniciatives.
3 El treball de camp anà a càrrec de Cinta Cantarell i Pere Cornellas, que fou l’autor de les més de 2.500 imatges 
que avui estan integrades en l’Arxiu del Patrimoni Etnològic de Catalunya. La transcripció i anàlisi de les entrevistes 
anà a càrrec d’Olga Llobet. El buidat de padrons, censos i el buidat del periòdic El 9 Nou el van portar a terme 
Berta Maroto i Àngel Gonzalo.
4 SOGUES, Marc. «La urbanització dispersa al Vallès Oriental (1985.2004)» Lauro, Revista del Museu de Granollers. 
Número 29, 2005, pàgines 41-63; FONT SENTIAS, Josep. «L’estudi de la masia catalana. Difusió dels resultats d’una 
recerca». Revista d’Etnologia de Catalunya. Número 38, febrer 2011. Pàgines 252-255. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura; SOLÀ, Montserrat. «L’estudi de la masia catalana. La història d’un gran projecte» a 
FONT, Josep; SOLÀ, Montserrat (coordinadors). La vida a pagès. El món perdut de les masies i les possessions a 
Catalunya i les Balears. L’estudi de la masia catalana. RBA-La Magrana. Pàgines 18-44.
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que fa a la continuïtat de la seva expansió. Per poder descriure, 
doncs, el final del cicle que la recerca inicial mostrava en el seu 
apogeu, s’han actualitzat dades de caràcter sociodemogràfic, s’ha 
continuat el buidat del periòdic El 9 Nou fins a setembre de 2012 
i s’ha revisat l’anàlisi del conjunt d’entrevistes fetes l’any 2005. La 
feina feta del 2003 al 2005, afegida a la investigació recent, ha 
permès elaborar els capítols que segueixen a continuació.
2. Una migració inèdita a Catalunya. L’escampadissa de 
població pel Vallès a finals del segle XX
Introducció
Anna Cabré, referència de la demografia a Catalunya, va presentar 
el 1989 la seva tesi doctoral5 on proposava un sistema català de 
reproducció que venia a afirmar, fruit de l’anàlisi, que durant més 
de 150 anys Catalunya havia anat afegint al creixement natural 
de la seva població estocs de nouvinguts de forma sistemàtica. La 
immigració, segons el model de Cabré, és substancial de moltes 
societats avançades. 
Quan Cabré va presentar la tesi, Catalunya era la de Som 6 mi-
lions,6 mentre que el 2012 ja en som més de 7,5. L’impacte i la 
diversitat d’origen de la darrera onada migratòria,7 així com les 
seves conseqüències socials, han estat de tal contundència que 
han deixat en segon terme un altre fenomen coetani, i també nou 
a Catalunya. Per mostrar-ne el caràcter inèdit, tema central com a 
teló de fons en l’estudi que teniu a mans, pararem esment, breu-
ment, en migracions anteriors, i explicitarem algunes concepcions 
socials que van acompanyar-les. 
5 CABRÉ, Anna. La reproducció de les generacions catalanes 1856-1960. Tesi dirigida per Jordi Nadal, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 1989.
6 Som 6 milions va ser el lema d’una campanya institucional del Govern de la Generalitat de Catalunya de llarga 
vigència. El 1991, per exemple, la població de Catalunya era de 6.059.000 persones (Font: Idescat).
7 A Catalunya l’any 1999 hi havia un 2,5% de població nascuda a l’estranger, mentre que el 2010 aquest percen-
tatge va arribar al 15%, xifra que suposa més d’un milió de noves persones (Font: Idescat).
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La primera migració del segle XX
Entre el 1901 i el 1930 hi hagué un considerable increment de 
població a Catalunya, amb un creixement de gairebé mig milió 
de persones. D’aquest estoc, un 30% va ser fruit del creixement 
vegetatiu, mentre que el 70% de població restant procedia, 
bàsicament, de les províncies més properes a Catalunya. Aquest 
creixement es va concentrar, gairebé íntegrament, al Barcelonès, 
el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme. La industria-
lització, al Barcelonès i a les colònies tèxtils, en va ser el motor. En 
aquest període, a Barcelona es van fer 17.000 habitatges nous. 
Aquest creixement espectacular va ser a l’esquena de 10 comarques 
catalanes, que van perdre població, amb un èxode molt nombrós 
de la Catalunya rural a la ciutat. 
En aquesta època cristal·litza una ideologia que veu Barcelona 
com una amenaça per a la resta del país, del territori, utilitzant 
el terme contemporani que ha fet fortuna. L’evolució d’aquesta 
contraposició entre Barcelona i la resta de Catalunya ha estat a 
bastament analitzada per Oriol Nel·lo,8 que ressegueix el debat 
polític i acadèmic que genera el gradual creixement de Barcelona: 
Barcelona contra el món rural, el debat ciutat-camp, Barcelona 
com a fagocitadora de les energies del país, etc. 
És en el primer terç del segle XX quan més es desenvolupa, com 
a derivada de la ideologia anunciada, el pairalisme, que identifica 
el món rural com el pòsit de les essències de Catalunya, d’allò que 
és original i autèntic, dels valors i tradicions catalanes que man-
tenen continuïtat al llarg de la història. Un exemple paradigmàtic 
d’aquesta mitificació del món rural és l’encàrrec de L’estudi de la 
masia catalana, una obra enciclopèdica d’anys per documentar el 
món de la masia, pensada i finançada per Rafel Patxot9 el 1923. 
El propòsit d’inventariar les masies i de documentar els oficis i 
les relacions contractuals del món de pagès no respon només a 
una voluntat de patrimonialitzar i conservar un món que s’està 
8 NEL·LO, Oriol. Ciutat de ciutats. Reflexions sobre el procés d’urbanització de Catalunya. Barcelona, Empúries, 
2001. Vegeu especialment «El procés de concentració: Barcelona com a amenaça» pàgina 36.
9 MALUQUER, Joaquim. «Rafael Patxot, impulsor i mecenes de l’estudi de la masia catalana» a FONT, Josep; SOLÀ, 
Montserrat [editors]. La vida a pagès. El món perdut de les masies i les possessions de Catalunya i les Illes Balears. 
L’estudi de la masia catalana. Barcelona, RBA-La Magrana, 2010. ISBN: 978-84-7410-875-0.
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esvaint. Patxot justifica el finançament d’aquesta empresa per 
raons morals i ideològiques, més que científiques o d’ordre et-
nològic, quan afirma: «Hem concebut això com una apologia de 
la família, visquent arrelada damunt del terrer on ha germinat i 
constituint el fonament de l’organisme social. […] I mentres lluny 
de l’escalf familiar, les influencies externes van plasmant els fills, 
convertint-los en eines d’altri, el fogar de la família es refreda.»10 
La família i els estrats socials tradicionals eren a la Catalunya rural 
i calia reivindicar-los per fonamentar la Catalunya moderna que 
el noucentisme estava bastint.
La gran migració del segle XX, continuïtat i intensificació 
d’una tradició de segles 
Els anys 1950-1975 són el període de creixement més mantingut 
en el temps de la història de Catalunya: en aquests vint-i-cinc 
anys Barcelona i el Barcelonès doblen la població.11 Hi intervenen 
dos factors: el despoblament de moltes àrees rurals d’Espanya 
(arriben en aquest període 1.400.000 immigrants d’altres regions 
espanyoles) i  l’increment de la natalitat als anys seixanta, que 
provocaran una explosió demogràfica. És una altra onada, més 
intensa i extensa, que s’afegeix a la migració de primers del segle 
XX. Un nou episodi, utilitzant l’expressió suara esmentada de 
Cabré, del sistema català de reproducció.
Hauríem pogut fer recular aquestes migracions fins a la revolu-
ció agrícola i comercial del set-cents, o a la industrialització del 
vuit-cents. En conjunt, aquestes migracions van compartir trets 
comuns, com que, a cada migració, les principals ciutats catalanes 
van veure créixer de manera gairebé incessant la seva població, 
cosa que va fer augmentar el seu pes relatiu, tant en termes de-
mogràfics com econòmics, sobre el conjunt del país, en detriment 
de les àrees rurals. 
10 Vegeu els articles de Montserrat Solà i Joaquim M. Puigvert a Font, Josep; Solà, Montserrat [editors]. La vida a 
pagès. El món perdut de les masies i les possessions de Catalunya i les Illes Balears. L’estudi de la masia catalana. 
Barcelona, RBA-La Magrana, 2010. ISBN: 978-84-7410-875-0.
11 PUJADES, Isabel. «Les migracions dels anys seixanta a Catalunya» a Immigració. Les onades migratòries en la 
Catalunya contemporània. Nadala 2007. Fundació Lluís Carulla. pàgines 36-47 ISBN 978-84-7226-732-9.
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Una inflexió nova
A partir dels anys vuitanta del segle XX, però, s’alenteix el ritme 
de creixement i, sobretot, de concentració d’habitants a la Regió 
Metropolitana de Barcelona (RMB).12 La RMB, que havia guanyat 
1,5 milions d’habitants amb només els 15 anys que van del 1960 al 
1975, en guanya només 200.000 en els 20 anys següents, que van 
del 1975 al 1995. A partir de finals dels noranta la RMB comença 
a decréixer. En el període 1975-1995 Barcelona perd 250.000 
habitants, com perden població Santa Coloma, l’Hospitalet i la 
majoria de municipis limítrofs amb Barcelona. 
Aquesta desconcentració poblacional suposa un canvi de tendència 
històric, que no respon als cicles descrits anteriorment. Es tracta 
d’una nova distribució de la població a Catalunya, que es carac-
teritza i s’explica pels factors que enumerem, i que es recullen en 
posteriors apartats d’aquest estudi. 
• De la ciutat al camp. És la primera migració que inverteix la 
tendència a concentrar població a les principals ciutats. La pèrdua 
de població a Barcelona i altres ciutats de la primera corona, o bé 
la diferència de creixement entre capitals de comarca i municipis 
veïns més petits en són una evidència empírica. Hi ha un retorn, 
en termes quantitatius i simbòlics, al món rural.
• De la primera a la segona corona metropolitana, i cada 
cop més lluny. Les migracions s’allunyen de la ciutat de forma 
successiva. Amb el pas dels anys comprovem que el creixement 
municipal13 s’intensifica en un radi més extens, com onades que 
tenen per centre Barcelona i que n’escampen l’efecte.
• Els petits són els que més creixen. Aquest període es caracteritza 
per un creixement dels municipis més petits, més que de les ciutats 
12 Integren la Regió Metropolitana de Barcelona les set comarques següents: Alt Penedès, Baix Llobregat, Barce-
lonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental; L’Àrea Metropolitana de Barcelona és el conjunt de 27 
municipis del que va ser la Corporació Metropolitana de Barcelona. Barcelona, per tant, fa referència exclusiva al 
municipi administratiu, la primera corona als municipis restants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la segona 
corona als municipis de la Regió Metropolitana no inclosos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
13 MUÑOZ, Francesc. urBANalització. La producció residencial de baixa densitat a la província de Barcelona 1985-
2001 (tesi doctoral, 2004). (http://www.tdx.cat/handle/10803/4962;jsessionid=7FEEFD3F9439467C0248974888
3C004B.tdx2). Més específicament: MUÑOZ, Francesc. La producció residencial als municipis del Vallès Oriental 
(1985-2005). Observatori de la Urbanització, 2006. Estudi fet per encàrrec del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
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mitjanes. El mateix fenomen que observem a Barcelona respecte 
de l’àrea metropolitana el reconeixem, a petita escala, a l’interior 
de cada comarca. La població es desplaça dels centres històrics 
a nous eixamples, i de ciutats mitjanes a pobles perifèrics, en un 
cicle d’intens procés d’urbanització i de construcció que consumeix 
territori de forma desaforada i altera significativament el paisatge. 
• El protagonisme de les urbanitzacions. A les urbanitzacions, 
majoritàriament construïdes en les dècades dels setanta i vuitanta, 
els habitatges unifamiliars eren destí de segona residència. Ara pas-
sen a ser primera residència. Les deficiències de les urbanitzacions 
en infraestructures bàsiques com ara clavegueram, asfaltat, enllu-
menat o telèfon, suportables en ocupacions de segona residència, 
provoquen tensions socials que es traslladen a la gestió pública.
• L’esclat de la mobilitat. Expressió manllevada d’una llei, la 
dispersió de la població en el territori és conseqüència i causa d’un 
increment espectacular dels desplaçaments, de l’ocupació de les 
carreteres i de la preeminència del vehicle privat, un procés que 
s’accelera a mitjan anys vuitanta i que a finals de 2012 encara no 
s’ha aturat.
• Modificacions estructurals en la mida de les llars. L’any 
1981 no arribava al 10% el nombre d’habitatges ocupats per 
una sola persona.14 Els habitatges en què vivien cinc persones o 
més  representaven un 22,2% del total. L’any 2007 els habitatges 
unipersonals representaven ja el 19,4% del total, mentre que la 
categoria d’habitatges amb cinc ocupants o més era ja només del 
5,8%. En tres de cada quatre habitatges vivien, el 2007, entre una 
i tres persones. Aquest procés d’emancipació i de fragmentació 
familiar, va suposar una demanda d’habitatge molt important.
• A la recerca de feina o d’habitatge? Menció a part de conflictes, 
persecucions o epidèmies, el motor històric de les migracions havia 
estat sempre la recerca de feina. En aquesta dispersió pel territori 
no és la feina el que explica els canvis de residència. De fet, feina i 
residència s’allunyen cada vegada més en l’espai. En canvi, són els 
diferencials de preu de l’habitatge en funció de la seva ubicació a 
Catalunya, afegit als increments de la motorització i de mobilitat, 
14 Font: Idescat.
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els que constitueixen el motor que explica aquests canvis, factors 
que sovint no són reconeguts pels qui en són protagonistes. 
• Una vida associada a nous valors. Entre les motivacions per 
justificar aquesta escampadissa de població per la província de 
Barcelona, apareixen, en les declaracions dels protagonistes i en 
la publicitat de les promocions urbanístiques, el convenciment de 
voler viure en entorns més naturals, amb menys pressió, amb més 
possibilitats de relació veïnal i de llibertat. Una altra qüestió serà 
fins quin punt aquests objectius són el motor real dels canvis de 
residència o si aquestes migracions han permès assolir aquests 
canvis en el ritme de vida.  
En resum, l’any 2011 gairebé un milió i mig de les persones més 
grans de 16 anys que viuen a l’Àrea Metropolitana o a la resta 
de la Regió Metropolitana de Barcelona han canviat el municipi 
de residència entre els anys 1981 i 2011,15 un procés que va ser 
molt més intens a partir del 2000 que en el període 1981-2000. 
Aquest fenomen ha alterat profundament el paisatge i el funcio-
nament del sistema de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). 
Tractarem, en els capítols següents, d’alguns impactes d’aquestes 
transformacions en un context territorial concret, el Vallès Oriental. 
3. La vida a pagès al Vallès Oriental, un oxímoron?
El Vallès Oriental no és una comarca rural. La OCDE defineix la 
ruralitat d’un territori en funció de la densitat de població. Amb 
aquest indicador podem distingir entre espais rurals, intermedis i 
urbans. Amb aquest indicador el Vallès Oriental és una comarca 
plenament urbana, com totes les de la RMB. És més, aplicant 
l’indicador a escala municipal, on el Vallès presenta més varia-
bilitat, només alguns municipis de les faldes del Montseny o del 
Moianès, com Granera o Sant Quirze Safaja, tenen la consideració 
de rurals. Aquestes afirmacions no exclouen, és clar, l’existència de 
l’agricultura i la ramaderia. Dos municipis, les Franqueses i la Roca, 
depassaven el 1999 el miler d’hectàrees llaurades. Així mateix, el 
nombre d’unitats ramaderes era, el mateix any, especialment des-
tacat a Caldes de Montbui, Sant Pere de Vilamajor, les Franqueses 
15 Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011. Àrea Metropolitana de Barcelona; 
Diputació de Barcelona; Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 2012. Pàgina 50. 
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del Vallès o Santa Eulàlia de Ronçana. Ara bé, el pes de l’economia 
primària sobre el conjunt del Vallès Oriental és, en termes econò-
mics, residual. És responsable del 0,4% dels assalariats i de l’1% 
de les empreses ocupadores de la comarca.16 La seva contribució 
al PIB de la comarca era del 0,5%, mentre que, el mateix any de 
referència, era de l’1,6% sobre el conjunt de Catalunya. 
La vida a pagès, en contrast, té una presència social molt supe-
rior al seu pes econòmic, ja que amb el sector primari s’associen 
un conjunt de valors culturals i simbòlics que contribueixen a la 
construcció d’un discurs col·lectiu, al manteniment d’una identitat i 
d’uns paisatges amb els quals la societat vol identificar-se. S’associa 
la pagesia amb valors vinculats a la sostenibilitat i l’ecologia, amb 
maneres de fer que permeten millorar la gestió del bosc i del 
paisatge. Exemplifiquem aquestes afirmacions amb el tractament 
que hi atorguen mitjans de comunicació com el periòdic El 9 Nou, 
en el qual la pagesia té una discriminació positiva. Mostrem a 
continuació el tractament que s’hi fa. 
Un primer cas és el seguiment del procés per aconseguir que la 
mongeta del ganxet, una variant de qualitat i tradicional del Vallès, 
(encara que no exclusiva), sigui declarada de Denominació d’Origen 
Protegida (DOP). Aquest procés és tema principal de la coberta d’El 
9 Nou,17 objecte d’editorials i d’articles d’opinió. Disposar d’un pro-
ducte amb DOP figura en l’haver econòmic i simbòlic d’un territori, 
el vincula amb la tradició històrica i li aporta identitat. El diari, en 
una peça, afirma: «El Vallès n’és la principal zona productora» i 
en l’editorial destaca la potencialitat dels productes autòctons per 
contribuir a millorar l’oferta de restauració de la comarca, però 
especialment «perquè la mongeta del ganxet pot ser una sortida 
digna perquè molts pagesos es puguin guanyar una mica millor 
la vida i evitar l’abandonament de les terres, que amb el pas del 
temps s’anirien convertint en construccions.» En ple 2009, amb el 
sector de la construcció ja aturat, apareix la dicotomia agricultura 
versus urbanització. L’editorial reconeix que la mongeta del ganxet 
no és «la» solució per a la pagesia, però que constitueix una via 
16 Consell Comarcal del Vallès Oriental. Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental 2004. Número 5, 
abril de 2005; pàgina 50.
17 El 9 Nou. 09/11/2007; El 9 Nou 19/05/2008 pàgina 19 Economia; El 9 Nou 13/11/2009 Editorial; El 9 Nou 
05/01/2012 Pàgina 5. «Brussel·les confirma la DOP de la mongeta del ganxet», així com l’editorial «Sempre ens 
quedarà el ganxet». 
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per avançar cap al producte de qualitat, pel qual el consumidor 
està disposat a pagar una mica més.
L’agricultura de proximitat i de qualitat és present en moltes peces 
informatives, com ara «La renaixença de l’oliva local» o bé «Un jove 
ramader de Bigues obre una botiga de proximitat a Granollers».18 
L’agricultura ecològica és tema principal de portada: «L’agricultura 
ecològica, amb 64 operadors, creix un 20% només en un any»19 i 
a l’interior figura un cens de productors i empreses ecològiques de 
la comarca. Són temes de portada la recerca de «Llavors antigues 
de la comarca»,20 o quan s’entrevista a la contracoberta una jove 
de 25 anys que està fent de pagesa a Marata o quan es fa balanç 
de la collita de raïm de Parxet,21 com si la comarca fos una gran 
extensió vitivinícola.
La difícil pervivència de l’agricultura com a activitat econòmica 
al Vallès Oriental del segle XXI també és ben present en els dis-
cursos dels entrevistats. Són testimonis dominats per una actitud 
de desesperança envers la continuïtat de l’activitat tal com l’han 
coneguda fins ara, quan diuen: «Pagesos, res, són perduts, en 
queden quatre»22, o «El camp és mort, en aquest país on som 
almenys, és mort, però ràpidament, eh? perquè en pocs anys s’ha 
mort molt i d’aquí endavant encara en farà més via.»23 
Les argumentacions que apareixen darrere aquesta percepció en 
el cas dels autòctons són diverses, però tenen un denominador 
comú, i és que, des del seu punt de vista, són causes externes les 
que han conduït a la insostenible situació actual: la competència 
amb altres països on els costos de producció són inferiors, la de-
pendència de les grans empreses de transformació i distribució, el 
marge desproporcionat dels intermediaris, les traves burocràtiques 
que imposa l’administració, etc.
18 El 9 Nou 23/01/2012. pàgina 14, Economia.
19 El 9 Nou 09/12/2011, Portada i pàgines 3 i 4.
20 El 9 Nou 12/02/2010.
21 El 9 Nou 28/08/2009, pàgina 21.
22 T., de la Torrassa.
23 M. V.
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Vista aèria del Vallès. En el període de creixement del 1985 al 2005 un de cada 
dos habitatges construïts a la província de Barcelona van ser unifamiliars. 
El Vallès Oriental va ser la comarca catalana amb més habitatges construïts. 
Fotografia: Jordi Todó.
Panoràmica de Riells des de Sant Feliu de Codines. Municipis petits, com Bigues 
i Riells van quadriplicar la seva població ocupant progressivament zones d’alt 
valor ecològic i forçant els ajuntaments a proveir serveis com l’autobús urbà, 
impensables en un municipi de 2.000 habitants. Fotografia: Josep Font.
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Urbanització Pinars del Badó. Sant Quirze Safaja. L’increment de la mobilitat 
en els accessos a les urbanitzacions va fer incrementar la sinistralitat i va obli-
gar, alhora, a modificar el traçat de les carreteres per millorar-ne la seguretat. 
Fotografia: Josep Font.
Accés a Vivers Ernest, a la carretera de Lliçà d’Amunt a Caldes. La proliferació 
d’habitatges unifamiliars va fer incrementar els viveristes, autèntics proveïdors 
de nous elements del paisatge visual, amb una estètica que trenca amb els 
cultius tradicionals. Aquestes oliveres evoquen un paisatge que res té a veure 
amb el que hi ha a l’altra banda de la carretera, amb ametllers, avellaners i 
oliveres tradicionals. Fotografia: Josep Font.
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Els Saulons. Caldes de Montbui. Exemples d’intervenció al territori que provoca 
una percepció negativa del paisatge a molta gent i més en trobar-se en conques 
visuals de molta visibilitat. Fotografia de Pere Cornellas.
Can Maspons. Caldes de Montbui. La progressiva legalització de les urbanit-
zacions ha fet que llocs que no tenien ni nom s’hagin convertit en «barris», 
en molts casos fins i tot amb una bona provisió de serveis i mobiliari urbà. 
Fotografia: Josep Font.
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Promoció d’habitatges «El Jardí de Can Prat» a Lliçà de Vall. Color verd, natura, 
magnífiques vistes, etc. són atributs i valors associats a un nou estil de vida. 
Fotografia: Pere Cornellas.
Construcció d’habitatges a l’església de Santa Maria de Llerona. Les tensions 
entre conservació del patrimoni i promoció urbanística van ser molt explícites 
en alguns casos. Fotografia: Pere Cornellas.
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Tanmateix, tot i les dificultats, entre els pagesos informants ori-
ginaris del Vallès Oriental predomina la tendència de continuïtat 
envers l’opció de la reconversió. Per exemple, resulta certament 
paradoxal el fet que cultius com el de la mongeta del ganxet són 
pràcticament inexistents en els seus discursos. Els casos en què 
s’ha dut a terme una reconversió de l’explotació són excepcionals: 
«[i què més produeixes?] Pollastres per Nadal i serveis turístics. 
Ara plantem turistes.»24
Vinculat amb la vida rural, el periòdic El 9 Nou informa regularment 
de l’evolució del nombre de senglars de la comarca.25 No falten 
motius per tractar-ho com a notícia, ja que l’increment del nombre 
de senglars fa que provoquin destrosses en jardins i horts. En un 
editorial titulat «Els senglars i la deixadesa del bosc» es reflexiona 
sobre el paisatge del Vallès i s’afirma que «la comarca del Vallès 
encara conserva verge una part del territori. La plana s’ha anat 
degradant a poc a poc […] Els boscos que abans es treballaven i 
dels quals es treia un fruit han quedat ara bruts i impracticables, 
tant per a les persones com per als senglars». L’editorial pretén 
advertir sobre la deixadesa dels boscos i les seves conseqüències. 
És notable que encara es faci servir la concepció de «verge» per 
referir-se a una part d’una comarca tan antropitzada com el Vallès 
Oriental, així com la qualificació dels boscos que, de tan espessos 
són impenetrables fins i tot per als senglars, que han de buscar, 
sembla suggerir l’editorial, els indrets més humanitzats de la plana. 
La vinculació entre territori i pagesia és especialment intensa en 
llocs com Gallecs,26 on s’ha palesat una voluntat política intensa 
i mantinguda en el temps per mantenir un espai, actualment 
conservat com a PEIN, i intentar vincular-hi activitats agrícoles, 
o al Montseny27 on el diari informa de l’aportació de 2.000.000 
euros d’injecció directa per mantenir l’activitat agrícola ja que, en 
paraules de Joana Barber, directora del Parc, «són espais on es 
conserva una presència humana i una activitat del sector primari 
que volem mantenir i conservar». D’iniciatives de l’administració 
pública per fomentar pràctiques agrícoles i ramaderes, n’hi ha 
24 P. M., Santa Eulàlia de Ronçana.
25 El 9 Nou 24/07/2007; El 9 Nou 02/09/2010. A El 9 Nou 17/02/2012 és el tema destacat del diari i s’hi dedica 
l’editorial.
26 El 9 Nou 15/10/2007.
27 El 9 Nou 01/02/2010.
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de caires ben diferents, com quan s’informa que una «escola de 
pastors farà pràctiques al Montseny»28 o bé que «L’Ajuntament de 
l’Ametlla del Vallès subvenciona un ramat per netejar les franges 
de les urbanitzacions»29 o el de Sant Pere de Vilamajor per prevenir 
incendis forestals. Amb una altra finalitat, cal esmentar també les 
iniciatives de diferents ajuntaments per recuperar horts, per exemple 
el de Sant Feliu de Codines o el de Santa Eulàlia de Ronçana.30 
Per contra, des del sector s’esgrimeix una visió menys romàntica. 
«El pagès és un empresari, jo ho tinc molt clar»,31 afirma amb 
rotunditat un dels informants. La interpretació que aquest mateix 
informant fa d’aquesta qüestió resulta molt interessant: «La dinà-
mica que hi ha tant des de Madrid com des de Barcelona és: “no, 
no, mantenim la micropagesia, perquè així tindrem el territori molt 
més ben cuidat, que si no et guanyes la vida, posa un cavallet i un 
carro i vés a passejar pixapins, i així una mica diversifiques”; tot això 
(...) no funciona ni funcionarà. És a dir, agradi o no agradi, el futur 
passa per explotacions grans (...) la rendibilitat passa per aquí.»32
Els perjudicis que el procés d’urbanització i les infraestructures 
causen en el món de la pagesia és també objecte de notícies, com 
quan els pagesos reclamen una rotonda a la carretera de Cardedeu 
a Cànoves,33 o quan es valora la difícil compatibilització entre vinyes 
i pedreres34 o, com a fenomen més recent, per l’impacte que la 
construcció d’un gasoducte té en una finca d’avellaners a Santa 
Eulàlia.35 També serà notícia que els habitants d’una urbanització 
es queixen perquè un pagès porta terra per convertir uns erms en 
camps. L’amuntegament de la terra altera el paisatge, no agrada. 
Finalment, un article del director del diari, Pep Mas, analitzant el 
tancament d’1/3 de les granges de vedells a la comarca en només 
28 El 9 Nou 27/11/2009.
29 El 9 Nou 11/12/2009 i El 9 Nou 24/04/2009.
30 El 9 Nou 21/05/2009.
31 J. C., Santa Eulàlia de Ronçana.
32 J. C., Santa Eulàlia de Ronçana.
33 El 9 Nou 27/08/2010.
34 El 9 Nou 01/06/2009.
35 El 9 Nou 27/01/2012.
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10 anys, esmenta que la desaparició de la pagesia «comportarà 
un canvi en el paisatge de sempre en el Vallès. Perquè els pagesos 
han estat des de sempre els defensors i els guardians del paisatge, 
que han anat modelant amb la seva feina feixuga i que ara, per 
raons moltes vegades relacionades amb el maltractament que 
reben des de les administracions, veuen que viure del camp i del 
bestiar és impossible».36 Fixem-nos en l’afirmació d’uns paisatges 
i uns pagesos «de sempre». La patrimonialització comporta fer 
recular activitats econòmiques o paisatges a temps immemorials. 
La presència del sector agrícola, en definitiva, està sobrerepresentada 
en aquest mitjà. És una afirmació compartida amb els editors i que 
no respon, possiblement, a opcions personals. El Vallès Oriental, 
una comarca molt urbanitzada i industrialitzada, «vol» identificar-se 
també amb uns valors i unes activitats diferents, que li permetin 
recuperar la vinculació amb la història i la tradició. Vegem-ho, 
doncs, específicament amb el paisatge i la seva percepció, que 
tractem en el capítol següent.
4. La percepció del paisatge del Vallès Oriental
El Conveni europeu del paisatge va definir el paisatge com a «àrea, 
tal com la percep la població, el caràcter de la qual és resultat de 
la interacció de factors naturals i humans». 
A Catalunya fa anys que el paisatge ha estat objecte de reflexió 
acadèmica i de gestió. La creació de l’Observatori del paisatge de 
Catalunya37 ha contribuït a la conscienciació, la identificació i la 
millora de la gestió de les unitats de paisatge38 de Catalunya. També 
al Vallès Oriental el paisatge ha estat motiu de reflexió acadèmica 
i d’acció política.39 L’Observatori ha editat els catàlegs del paisatge 
36 El 9 Nou 23/12/2008.
37 http://www.catpaisatge.net/
38 L’Observatori del paisatge defineix la unitat de paisatge com la «porció de territori caracteritzada per una com-
binació específica de components paisatgístics de naturalesa ambiental, cultural, perceptiva, i simbòlica, així com 
les dinàmiques clarament recognoscibles que li confereixen una idiosincràsia diferenciada de la resta del territori».
39 Ens referim, per exemple, a les jornades sobre el paisatge com a patrimoni organitzades pel Centre d’Estudis de 
Granollers i el Museu de Granollers el 2006 o la campanya «Granollers, més de 60.000 paisatges. Cada persona 
té el seu paisatge. Digues com vols el teu!» en què l’Ajuntament de Granollers promovia, entre altres accions, 
una enquesta ciutadana el desembre de 2012.
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de Catalunya, estructurats en unitats de paisatge. Més endavant 
ens referim als corresponents al territori administratiu del Vallès 
Oriental. Ens interessa ara resseguir quina expressió pública es fa de 
la seva percepció. La percepció del paisatge difereix notablement 
en funció de si els qui en parlen són persones que encara viuen 
del sector primari, de residents nascuts a la comarca o de perso-
nes al·lòctones incorporades a la comarca. Aquestes percepcions 
poden ser plenament contradictòries. Ara bé, podem constatar 
un cert consens sobre una percepció del paisatge del Vallès com 
a degradat o «trinxat». Vegem-ho a partir d’El 9 Nou.
L’artista Vicenç Viaplana és autor d’articles d’opinió en què ex-
pressa conceptes que ens interessa extreure. A «Com el Vallès no 
hi havia res»,40 per exemple, reclama carrils bici, i constata que 
les noves vies de comunicació han estat pensades exclusivament 
per als vehicles de motor i que «la maquinària del calé ràpid ha 
arrasat bucòlics  paisatges i està convertint el Vallès en una xarxa 
de cinturons orbitals, ciutats dormitori i polígons industrials». En 
un article posterior vincula paisatge i patrimoni urbà: «Alguna 
profunda mancança, alguna insondable incapacitat per valorar el 
nostre patrimoni, el nostre paisatge i la nostra cultura deu estar al 
darrere de tants enderrocaments d’edificis emblemàtics i de tants 
paisatges convertits en infames urbanitzacions. A les ciutats i als 
pobles l’escassa sensibilitat cultural i la barroeria ha arrambat amb 
artístiques drogueries, delicats interiors de farmàcies, antigues 
botigues de queviures, bars, restaurants i tota mena d’edificacions 
d’interès per convertir-les en estereotipats comerços, bancs i ha-
bitatges. Ningú els ha defensat, no han entrat mai en cap catàleg 
patrimonial. El progrés ha estat la justificació per desfigurar pobles 
sencers.»41 O bé: «El Vallès s’ha anat convertint, de fet, en una 
extensió propera i rendible de la gran àrea metropolitana de Bar-
celona. Una vall plàcida i de geografia amable que també en anys 
de governs democràtics —i aquesta ha estat una gran traïció— ha 
quedat convertida en un contínuum de zones industrials, urba-
nitzacions i barriades desmesurades. Un creixement especulatiu 
que cap partit polític ha estat capaç de controlar, ordenar i posar 
al servei dels ciutadans. Però fa temps que «créixer» ha deixat de 
ser la paraula màgica, sinònim de progrés. Tot el contrari. Amb 
40 El 9 Nou 16/02/2007.
41 El 9 Nou 14/09/2007.
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un paisatge devastat, un sistema sanitari desbordat i mancat de 
recursos, el 32è lloc mundial en educació».42 I, finalment, «Després 
de bastants anys la Barcelunya no ha parat de créixer dibuixant 
un continu edificat de zones industrials, nous barris de casetes 
unifamiliars i àrees d’oci i gasolina; desdibuixant amables turons, 
bosquets i camps llaurats» [… ] «el trànsit pesant de camions i els 
indicadors, a banda i banda el paisatge desolat d’un Vallès trinxat 
per l’especulació».43
Aquesta mateixa visió es troba també en un dels informants nou-
vinguts al Vallès i habitant d’una casa aïllada: «No m’agrada com es 
transforma l’entorn i el paisatge amb aquesta manera d’urbanitzar 
nova, les cases aquestes adossades, així en massa, no m’agrada 
com canvia el paisatge.»44
Altres autors, com el periodista Vicenç Relats, en l’article «Defensors 
de la terra»45 amb motiu de les manifestacions contra el projecte 
del Quart Cinturó, diu que «encara hi ha gent que s’estima la terra 
que l’ha vist néixer o s’ha fet seva i que es resisteix a ser engolida 
per un gran excalèxtric viari que configuri un continu urbà on els 
privilegiats espais naturals i agrícoles de què encara gaudim es 
converteixin en jardinets tancats en el magma metropolità».
Amb motiu de les obres d’un gasoducte, un dels projectes més 
polèmics dels darrers anys al Vallès, Pep Mas alerta de les trinxa-
des del gasoducte, de les que podria provocar el Quart Cinturó i 
comenta que és el peatge que li cal pagar al Vallès per estar tan a 
prop de Barcelona per obtenir a canvi ben poca cosa.46 
També Josep Gordi, geògraf, a «Progrés i paisatge»47 comenta que 
el Vallès està trossejat per autopistes, carreteres i línies elèctriques 
i que els nuclis urbans i els polígons industrials han anat creixent 
al llarg dels cursos fluvials i les autopistes.
42 El 9 Nou 03/09/2010.
43 El 9 Nou 06/06/2008.
44 M. P., Sant Quirze Safaja.
45 El 9 Nou 16/11/2007.
46 El 9 Nou 13/02/2012.
47 El 9 Nou 17/09/2009.
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Una altra font d’informació per atansar-nos a la percepció del 
paisatge és el Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de 
Barcelona,48 que identifica unes unitats de paisatge no coincidents 
amb la divisió comarcal dels vallesos. Les unitats que es proposen, 
en l’espai administratiu del Vallès Oriental, són plana del Vallès, Baix 
Montseny, Montseny, cingles de Bertí, Moianès, serra de Marina 
i Sant Llorenç del Munt. 
En l’elaboració d’aquest catàleg es va obrir un procés de consultes 
per internet, per conèixer l’opinió dels ciutadans sobre la percepció 
de les diferents unitats del paisatge proposades. Expressar l’opinió 
comportava l’emplenament d’un ampli formulari que requeria força 
temps. Es va aconseguir la participació d’un total de 737 persones. 
No cal argumentar que el segment de població interessat per aquests 
temes és, precisament, el més sensibilitzat pel paisatge i, per tant, 
que les seves opinions no són representatives del conjunt de tota 
la societat, la qual cosa no vol dir que no sigui d’interès analitzar-
ne les  percepcions. Destaca, en aquestes percepcions ciutadanes, 
l’elevada valoració que, en el conjunt del paisatge, tenen els atributs 
agrícoles: els conreus, les construccions de pedra seca i les masies 
es valoren tant com els rius i altres elements naturals. Sembla, per 
tant, que el paisatge humanitzat dels conreus ha adquirit, per a 
molts ciutadans, un valor patrimonial, sense diferenciar-los dels 
paisatges «naturals». 
Una altra coincidència de síntesi d’aquest procés participatiu és la 
percepció de canvis ràpids, sobtats, deguts a les infraestructures 
i al creixement urbanístic. Aquests canvis són valorats de forma 
molt negativa i especialment en el cas de les urbanitzacions. Els 
ciutadans expressen una percepció contrària al creixement difós i 
proposen la paralització de les urbanitzacions. Destaquem que la 
percepció de creixement de les urbanitzacions és percebut en totes 
les unitats del paisatge, i a totes es considera un perill, fins i tot a 
les més rurals, com ara el Baix Montseny o el Moianès. Significativa 
és també la percepció de degradació del medi agrícola, i no tant, 
en canvi, dels espais naturals protegits, potser precisament, per la 
seva protecció legal i per la intervenció de l’administració pública. 
48 Observatori del paisatge. Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana. Participació ciutadana via internet. 
Document de síntesi. 2009.
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No existeix una percepció «correcta» del paisatge. La «realitat» 
del paisatge està constituïda per la percepció social que se’n té. 
Probablement, el conjunt de persones més sensibilitzades i preocu-
pades per la gestió del paisatge són les que estan ocupades en 
activitats del sector terciari. Les entrevistes a pagesos, en canvi, 
mostren una preocupació mínima pel tema, entès genèricament. 
Així mateix els autòctons, els que tenen un record més extens de 
les transformacions viscudes, poden tenir la percepció de degra-
dació més fàcilment que les persones que s’han incorporat a la 
comarca més tard. Per la progressiva terciarització de l’economia 
i, especialment, pel progressiu increment de la distància entre els 
llocs de residència i els llocs de treball i de lleure, cada vegada 
és més freqüent una percepció social del paisatge exclusivament 
com a teló de fons, com un escenari que es vol verd i incòlume i 
que considera una amenaça qualsevol alteració que s’hi produeixi. 
Finalment, una altra consideració afecta notablement la percepció 
del paisatge. L’Observatori del Paisatge utilitza el terme conques 
visuals, les perspectives des d’on veiem el paisatge quotidià de forma 
més freqüent. En aquest sentit, les principals conques visuals del 
Vallès són les que s’obtenen des de les carreteres més transitades 
de la comarca, com ara la C-17, amb una intensitat mitjana diària, 
en alguns trams, de més de 80.000 vehicles. Per a molta gent el 
paisatge del Vallès Oriental és el que percep transitant amb el 
vehicle, un paisatge del tot fragmentat i degradat, i que res té a 
veure amb el que presenten altres conques visuals, visibles des de 
carreteres locals a pocs quilòmetres de la C-17, però molt menys 
freqüentades. 
5. El creixement de la comarca i la gestió pública 
En el període que cobreix aquest estudi Catalunya va incrementar 
la seva població un 26%, que, arrodonint, significa que va passar 
de 6 milions als 7,5 actuals.49 El creixement de població al Vallès 
Oriental, en aquest mateix període, va ser d’un 66%, un diferencial 
de creixement molt important sobre el conjunt de Catalunya. Per 
procedència, la població estrangera, principal protagonista de la 
darrera onada migratòria, suposa a Catalunya un 15% de la població 
total, mentre que al Vallès Oriental és d’un 11%. No és, doncs, el 
contingent de població estrangera el que explica l’increment de 
49 Font: Idescat. Període 1986-2012. 
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població al Vallès.50 El creixement del Vallès s’explica, d’una banda, 
com a fruit del creixement natural, per la immigració estrangera 
i per les migracions internes procedents del que s’ha qualificat 
com a dispersió territorial. La intensitat d’aquest creixement no 
s’ha concentrat a les grans ciutats del Vallès Oriental, ja que Gra-
nollers va créixer en aquest període un 24% i Mollet un 37%, la 
meitat de la mitjana de creixement comarcal. Com s’ha esmentat 
al principi d’aquest document, són els municipis més petits els 
que més han crescut, proporcionalment. En el període 1986-2011 
municipis com Bigues i Riells han quadruplicat la seva població i 
gairebé multipliquen per 4 la població de municipis com Vilanova 
del Vallès o Lliçà d’Amunt, que passa de 3.748 a 14.456 habitants, 
amb una població dispersa per les extenses urbanitzacions del 
terme municipal. Altres municipis grans, com ara les Franqueses,51 
doblen la  població en aquest període.
És interessant constatar la visió positiva que genera el creixement 
entre alguns informants que, justament, han nascut a la zona. 
Amb el creixement de població, s’associa creixement econòmic, i 
això és quelcom que fa oblidar els inconvenients potencials: «Aquí 
el govern no deixa créixer, perquè no deixa fer cases (...) volen 
mantenir-ho rústic, però si es fessin cases donaria vida.»52, «A mi 
no em fa res que vingui gent, penso que també és maco ser colla, 
no? Es poden fer més coses.»53
Des de la gestió pública el creixement ha estat un fenomen am-
bivalent. A curt termini, ha generat notables ingressos extraor-
dinaris fruit de compensacions pels plans parcials, i procedents 
d’impostos i taxes vinculats a la construcció, però també tensions 
per l’increment de la demanda de serveis (escoles bressol, atenció 
50 La concentració de la població estrangera als municipis és proporcional a la mida dels municipis. És a dir, en 
els municipis de fins a 5.000 habitants la proporció de població estrangera no arriba al 10%, mentre que en els 
de més de 20.000 habitants la mitjana és del 17%. (Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i 
Família. La immigració en xifres. Número 13. abril de 2012). La dispersió de la població per l’àrea metropolitana 
i la immigració estrangera transcorren per itineraris del tot separats, ja que la dispersió ha afectat especialment 
els municipis menors. Encara que només és una aproximació, té sentit afirmar que la població estrangera ha 
ocupat part dels nuclis històrics de les poblacions mitjanes, que prèviament havien desocupat les classes mitjanes 
en la dispersió territorial.
51 El 9 Nou 26/01/2005 informa que el 30% dels nous habitants de les Franqueses són de Granollers, dada que 
corrobora aquest desplaçament dels centres a les perifèries.
52 M. La Torra, Granera.
53 T. on.
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en salut, transport públic, etc.). Per exemple, a l’editorial del dia de 
Reis de 2009 El 9 Nou assenyalava, fent balanç de l’any anterior, 
que «el Vallès Oriental manté una tendència a l’alça en nombre 
d’habitants … [que] provoca algunes modificacions substancials en 
necessitat de serveis (com els sanitaris o els d’ensenyament) que 
no sempre s’han vist coberts per les administracions superiors. Les 
informacions referides a mancances en alguns d’aquests serveis 
són una constant».
Els municipis més petits, on s’ha concentrat el creixement de la 
comarca, són els que més pàgines han ocupat al periòdic El 9 Nou, 
perquè són els llocs on s’han acumulat aquestes tensions, la gestió 
de les quals genera polèmiques al carrer i als ajuntaments. Així 
mateix, les controvèrsies per la requalificació del sòl i per l’intens 
procés d’urbanització han fet canviar majories polítiques i han 
fet portar expedients i representants polítics a instàncies judicials. 
Quan s’estava redactant aquesta ponència han començat a fer-se 
públics els resultats de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits 
de la població de Catalunya 2011,54 referents a la província de 
Barcelona, que per la seva importància i perquè reforcen algunes 
afirmacions contingudes en aquest treball, extractem parcialment.
Hi ha evidència empírica, per exemple, que la mobilitat residen-
cial ha estat més intensa com més allunyada està la població de 
Barcelona. Mentre que, entre la població de més de 16 anys, un 
32,4% dels barcelonins no nascuts al municipi hi havia arribat 
a partir del 1981, aquest percentatge és d’un 48,1% a la resta 
de l’Àrea Metropolitana i arriba al 54,4% a la resta de la Regió 
Metropolitana.55  
Com s’ha comentat anteriorment, el motiu per canviar d’habitatge 
s’explica per la voluntat d’independitzar-se (33,8% a la província) 
i per la millora de l’habitatge (24,9%). No arriben al 5% els en-
questats que declaren que l’accés a un habitatge més barat és el 
que ha motivat el canvi. Els motius laborals o de formació, l’any 
54 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Enquesta 2011. Condicions de vida i hàbits de la po-
blació de Catalunya. Barcelona, octubre de 2012. ISBN: 978-84-92940-11-0. Operació estadística realitzada per 
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). El 
treball de camp es va dur a terme entre juliol de 2011 i gener de 2012 a 4.235 llars. Té una periodicitat decennal. 
És un treball estadístic molt important.
55 Op. cit. (2012) pàgina 50.
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2011, explicaven en el conjunt de la província el 7,8% dels canvis 
d’habitatge, però amb diferències molt clares entre els resultats 
de Barcelona (11,0%) i de la resta de l’AMB (6,3%). Pel que fa 
a les valoracions del lloc de residència, són significatives algunes 
diferències dels aspectes més positius que destaquen els ciutadans 
en funció d‘on viuen. Gairebé la meitat dels enquestats de la resta 
de la RMB declaren que l’aspecte més positiu del lloc de residència 
és la tranquil·litat (48,1%), una diferència molt accentuada res-
pecte als que ho afirmen vivint a Barcelona (25,7%). Pel que fa a 
les relacions personals, la importància decreix amb la distància, un 
factor sorprenent. Mentre que les relacions personals són valorades 
com l’aspecte més positiu pel 14,8% dels residents a Barcelona 
ciutat, el percentatge baixa dos punts a la resta de l’AMB (12,4%) 
i encara quatre punts més a la resta de la RMB (8,4%). 
Finalment cal remarcar, d’aquesta important enquesta, les acu-
sades diferències en relació amb el mitjà de transport utilitzat en 
els desplaçaments a la feina: un de cada quatre barcelonins es 
desplacen en cotxe (26,7%), un percentatge que és la meitat dels 
que es desplacen a la resta de l’AMB (50,4%) i que arriba a dos de 
cada tres (66,3%) dels que es desplacen des de la resta de la RMB.
6. Les urbanitzacions, el paradigma del creixement dispers
El creixement del Vallès Oriental durant aquests anys s’ha visualitzat 
especialment mitjançant dues formes d’ocupació del territori: el 
fenomen de les cases aparellades i les urbanitzacions. A diferència 
de les cases aparellades, l’ocupació extensiva del territori mit-
jançant urbanitzacions ve dels anys seixanta i setanta del segle 
XX. L’increment de construccions a les seves parcel·les i el fet que 
molts habitatges passessin, en els anys objecte d’estudi, de segona 
a primera residència va fer aflorar les mancances en legalització 
urbanística i dels serveis bàsics, que en alguns casos volia dir aigua, 
llum, telèfon o asfaltat de carrers. Un estudi de la Diputació de 
Barcelona encarregat a Joan Barba i Montserrat Mercadé56 l’any 
2006 donava compte de la magnitud del problema al conjunt 
de la província de Barcelona. El Vallès Oriental pot qualificar-se 
de capital de les urbanitzacions, tant pel nombre d’unitats com 
56 BARBA, Joan; MERCADÉ, Montserrat. Les urbanitzacions a la província de Barcelona. Localització i caracterís-
tiques dels sistemes de baixa densitat residencial. Diputació de Barcelona, 2006.
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pel seu impacte. El periòdic El 9 Nou ha anat resseguint, al llarg 
dels anys, el desenvolupament i les problemàtiques relacionades 
amb les urbanitzacions amb moltes peces informatives, d’anàlisi 
i d’opinió. Ja l’any 1989 un article de Josep Homs contraposava 
urbanitzacions i cases adossades, i l’any següent ja es parlava de 
la legalització de les urbanitzacions en un article de Joan Carles 
Arredondo. 
La magnitud de la incidència de les urbanitzacions en la dispersió 
pel territori va requerir l’aprovació d’una llei, el 2009, per fer-hi 
front, la Llei de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics.57 La dotació de serveis era molt diversa en funció de 
les urbanitzacions. Exemplifiquem alguns casos extrems, així com 
altres de més freqüents, que ens dibuixen les dificultats d’aquesta 
forma de vida:
«Viure sota mínims»58 és un article que descriu una situació límit, 
referida a la urbanització de Can Franquesa de Lliçà d’Amunt. La 
persona entrevistada declara que va venir «buscant la tranquil·litat 
d’aquest estil de vida». I què es troben ara? Doncs que l’Ajuntament 
reclama a la seva parcel·la 60.000 euros per l’asfaltat del carrer, 
que la companyia telefònica li està fent un pressupost astronò-
mic per instal·lar una línia i la companyia elèctrica igualment. A 
més, per accedir-hi cal agafar un trencant de la C-17 sense carril 
d’acceleració, on ja s’han produït accidents. L’entrevistat, indignat, 
reclama a l’ajuntament «menys poliesportius i més atenció a les 
urbanitzacions».
Una altra situació genera una notícia perquè als residents de la 
urbanització no els distribueixen les cartes. Per què? Doncs perquè 
«un terç dels carrers de Cànoves i Samalús no tenen placa amb el 
nom».59 No tenen placa perquè els carrers tampoc no en tenen, de 
nom. L’alcaldessa diu que fins ara, amb el número de la parcel·la 
s’havien espavilat i prou que els distribuïen cartes, abans. S’ha defen-
sat que la densitat de noms i topònims d’un territori és significativa 
de la seva història. Seguint aquesta hipòtesi les urbanitzacions han 
estat espais, durant molts anys, ahistòrics, sense passat, una capa 
que es va afegir al territori de forma totalment artificial. 
57 http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL87In.pdf.
58 El 9 Nou 18/09/2007.
59 El 9 Nou 30/04/2007.
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Els testimonis d’aquesta situació són múltiples i recurrents entre 
els informants entrevistats. Més enllà del miratge inicial que els 
va empènyer a la compra d’un habitatge aïllat, un cop instal·lats 
afloren les mancances de tot tipus: els serveis (aigua, llum, gas), les 
comunicacions (carreteres i transport públic, el telèfon, internet), 
la sanitat, les instal·lacions esportives i un llarg etcètera; des de 
la perspectiva d’una persona procedent d’una ciutat gran, res no 
aguanta la comparació: «Em queixo sobretot de Fecsa, del mal servei 
que dóna»,60 «Hi ha el problema de l’aigua, que a vegades aquí a 
l’estiu hi ha molta restricció d’aigua»,61 «Aquí a la urbanització no 
hi ha parada de bus»,62 «Per la gent que som (...) ja haurien pogut 
posar més instal·lacions esportives, com per exemple unes pistes 
de tenis».63 «Internet és un handicap que tenim els neorurals»,64 
«L’agonia ha estat el telèfon (...) hem estat 4 anys sense telèfon 
i sense cobertura».65
Un dels informants que ha viscut l’experiència de traslladar-se de 
la ciutat al món rural expressa explícitament la manca de previsió 
en relació amb aquest tema: «Jo vaig entrar aquí [a una casa de 
pagès aïllada del Vallès Oriental] d’una forma una mica innocent. 
Vius al camp, et fa il·lusió, però no saps el que significa, el que 
t’espera, ni les limitacions que tindràs arran d’aquesta decisió»,66 
En tots els casos que ens consta, les limitacions han estat més de 
les previstes. 
Els problemes amb la gestió pública de les urbanitzacions són 
múltiples. Aigües residuals no depurades que són motiu d’accions 
legals de la Fiscalia contra els alcaldes, urbanitzacions que volen 
canviar de terme municipal; la detecció, a Lliçà d’Amunt, de 300 
cases no identificades per l’Ajuntament en una revisió cadastral 
a les urbanitzacions. La seguretat és també un problema major. 
60 B. de Serracarbassa.
61 C.A., Castellcir.
62 A.
63 C.A., Castellcir.
64 B. S.
65 M. Ll.
66 J.S.
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L’any 2007, l’Ajuntament de l’Ametlla planteja tancar els accessos 
a determinades urbanitzacions o posar-hi càmeres, pels creixents 
robatoris, un episodi que ja havia ocorregut l’any 2003. Algun 
editorial d’El 9 Nou planteja les dificultats de vigilar petites po-
blacions del Vallès que tenen «més de 50 km de carrers67 en unes 
urbanitzacions aixecades sense ordre ni concert entre els anys 
seixanta i setanta».
A partir del 2000, amb la bonança econòmica, els municipis van 
incorporant serveis d’autobusos a les urbanitzacions. Aquests 
autobusos, en molts casos no tenen com a destí el municipi que 
presta el servei, sinó la capital, Granollers, o les estacions de tren o 
d’autobusos, i es mostra la complexitat de la mobilitat al territori. 
La demanda creixent, però, no pot ser atesa. «Els ajuntaments no 
poden mantenir les urbanitzacions»; «Els alcaldes, preocupats per 
oferir els serveis bàsics».68 
Els problemes de seguretat viària, així com la voluntat de pressionar 
els ajuntaments per temes econòmics, contribueixen a fer que els 
residents de les urbanitzacions s’organitzin: 
«Uns 400 veïns de Caldes reclamen més seguretat a la C-59»69 
tallant la carretera el març de 2008, i demanant millors accessos a 
dues urbanitzacions. Dos anys després, el març de 2010, el tema 
segueix ben viu: «Indignació a Caldes pel retard en la millora de 
l’accés als Saulons». Finalment, el febrer de 2012, una notícia70 
anuncia que el nou accés estarà enllestit el mes de maig, amb un 
cost inicial de 767.000 euros. 
La percepció de les urbanitzacions com a entitats es transforma. 
Així Can Maspons, urbanització de Caldes de Montbui i així anome-
nada en diferents informacions d’El 9 Nou71 passa a anomenar-se 
«barri» de Caldes,72 ja que existeix una «associació de veïns del 
67 El 9 Nou 17/10/2008.
68 El 9 Nou 28/09/2007.
69 El 9 Nou 31/03/2008.
70 El 9 Nou 17/02/2012.
71 El 9 Nou 23/12/2008; 15/05/2009; 18/09/2009; 31/12/2009, per exemple.
72 El 9 Nou 05/12/2011.
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barri de Can Maspons» que, en aquesta notícia, protesten per la 
supressió del servei d’autobús, que l’alcalde de Caldes justifica per 
la poca ocupació (2,5 persones per servei) i perquè l’autobús de 
Caldes a Granollers travessa la urbanització. Els veïns es queixen 
d’aquesta supressió alertant que una residència d’avis no disposarà 
de servei alternatiu.
La difícil sostenibilitat de la urbanització com a forma d’ocupació 
del territori es manifesta en moltes variables i serveis, com és el 
consum d’aigua o la recollida d’escombraries. Es tracta d’una in-
tervenció concebuda i dissenyada, urbanísticament, per a una vida 
plenament autònoma, però en la qual el sector públic ha d’intervenir 
més intensament que en els nuclis urbans. Hi ha algunes derivades 
difícils d’imaginar, com la que va portar el 2010 a legislar l’Ordre 
per a la verificació dels sistemes de seguretat i avisos d’alarma.73 
Els sistemes privats d’alarma s’han estès per les ciutats, els pobles 
i les indústries, però d’una forma especial per les urbanitzacions, 
pel seu aïllament i els problemes de seguretat esmentats. El boom 
de la dispersió territorial va provocar un increment notabilíssim 
dels avisos d’alarma que, al 2007, va superar la xifra de 140.000 
avisos.74 Això significa que cada dia n’hi havia una mitjana propera 
a 400, que la policia havia de supervisar. Podem estimar, doncs, el 
nombre de vehicles i personal altament especialitzat ocupat a anar, 
exclusivament, amunt i avall per les urbanitzacions per comprovar 
unes alarmes que, en el 94,61% dels casos eren falses alarmes. 
Aquest canvi legislatiu ha permès reduir els casos que la policia 
ha de comprovar a uns 20.000 l’any. 
Acabem aquest capítol amb un extracte de l’article «Heidi al Va-
llès»,75 de Vicenç Viaplana. Comenta, irònicament, un article de 
La Vanguardia en què es fa promoció d’habitatges a les urbanit-
zacions i es destaca la tranquil·litat, el contacte amb la natura, o 
la possibilitat d’escoltar el cant dels ocells. «La vida parece fluir de 
forma plácida en esta urbanización del Vallès Oriental. Trabajar en 
Barcelona y despertarse en un pueblecito del Vallés». La realitat, 
per concloure, no sembla ben bé així.
73 Ordre de 29 de març per la qual s’estableixen els criteris d’actuació per al manteniment o la verificació dels 
sistemes de seguretat i la comunicació a la policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra dels avisos d’alarma. 
07.04.2010. DOGC 5602.
74 Font: Mossos d’Esquadra, a partir d’una petició efectuada.
75 El 9 Nou 19/03/2010.
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7. El sentit de comunitat: diferents concepcions en un ma-
teix territori
Entre els motius esgrimits per canviar de residència en els anys del 
boom hi ha la recerca d’unes relacions personals més properes, 
menys deshumanitzades, un estil de vida més slow, amb una inte-
racció social de més qualitat. Aquest tipus de motivacions eren ben 
conegudes pels promotors, tal com podem constatar si analitzem 
amb detall els materials promocionals dels complexos urbanístics de 
nova planta.76 Així, s’associa la promoció urbanística a valors com 
la natura (amb l’ús recurrent de paraules com «entorn», «verd», 
«espai», «aire lliure»), l’estatus social («privilegi», «privat», «ex-
clusiu»), la vida personal («futur», «família», «somni», «vida») o 
la vida social (es parla de comunitat, s’hi fan reportatges d’alguns 
comerços tradicionals), etc. Una clara estratègia de màrqueting 
que contribuïa a consolidar la imatge idealitzada de la ruralitat en 
l’imaginari del comprador, i convertia la compra d’un habitatge 
en la compra d’un nou model de vida.
Entre els informants nouvinguts a la zona, la integració en la 
comunitat d’acollida no és una qüestió determinant. El tema sor-
geix sempre arran de la pregunta directa de l’entrevistador, i mai 
no capitalitza la conversa. En la majoria dels casos analitzats, el 
nouvingut manté la seva comunitat d’origen al marge del trasllat. 
No cal dir que el vertiginós avenç de les noves tecnologies de la 
comunicació a la darreria del segle XX ho ha posat fàcil. 
Contrasta la defensa i pervivència de les relacions veïnals i d’un 
sentit clàssic de comunitat entre els residents nascuts a la zona i 
el clam gairebé unànime per l’anonimat i la comunitat selectiva 
que esgrimeixen els nouvinguts: «Conec la gent que jo vull, no he 
fet massa vida en el poble ni m’agrada gaire»,77 «Cadascú a casa 
seva, et relaciones quan en tens ganes»,78 «No ens hem integrat 
amb la gent del poble ni tenim ganes de fer-ho.»79
76 Les constatacions següents es basen en l’anàlisi del material promocional del Solell de Santa Agnès, El Sol del 
Solell. Revista d’informació d’El Solell de Santa Agnès, Medigroup Inversiones, SL, 2005 i 2006.
77 M. Ll.
78 C.A., Castellcir.
79 M.P.
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Així, l’anonimat, un estat associat generalment a les grans ciutats, 
és plantejat pels informants com un dels avantatges que té la vida 
al camp, «aquí [al Vallès Oriental] vius sol i vas a buscar la gent 
quan et convé o quan vols o quan et ve de gust; allà [Barcelona] 
no tens més remei que estar dintre l’olla i conviure amb la gent 
com sigui».80
Com s’ha esmentat en el capítol sobre creixement, per a les per-
sones que han canviat de residència a partir dels anys vuitanta les 
«relacions personals» són un motiu menys important com més 
lluny de Barcelona és l’habitatge. Als petits municipis del Vallès 
on la població al·lòctona s’ha instal·lat els darrers anys, no s’hi ha 
anat a fer vida social, per dir-ho rotundament.
Un article d’opinió «Ser de poble queda bé», de Carme Badia i 
publicat a El 9 Nou,81 reflexiona [...] «nosaltres som de poble», 
dites al Vallès Oriental a ple segle XXI, revelen una veritat trista 
i fosca: el sol fet que faci falta dir-ho ja és senyal que no se’ns 
nota prou. En efecte: parlem i ens comportem com els de ciutat, 
desitgem les mateixes coses i, com ells, no sabem distingir un tudó 
d’una garsa ni un camp d’ordi d’un camp de blat. L’obstinació per 
reivindicar-se de poble també ha arribat als que no tenen poble. 
Tots hem sentit granollerins activistes que diuen que Granollers 
no és una ciutat, sinó un poble. Un poble? «Sí —et diuen ells—, 
perquè tots ens coneixem». I tu repliques: «Si ni a Riells del Fai, que 
amb prou feines si arriben a mil habitants, la gent no es coneix, 
¿com es poden conèixer tots els granollerins, que són a la ratlla 
de 60.000? [...]»
És plausible, comentant les reflexions de l’autora, que en molts 
municipis petits del Vallès Oriental, amb un creixement relatiu es-
pectacular de la població (com és el cas de Riells), algunes formes 
de convivència i de creació de comunitats s’hagin alterat de forma 
més notable durant aquests anys que no pas a les ciutats grans, 
on les transformacions demogràfiques no han estat tan intenses. 
Paradoxalment, a les urbanitzacions, el lloc arquetípic de la vida 
autònoma i de la inexistència de veïnatges ni d’espais públics, les 
80 A.M.
81 El 9 Nou 12/03/2007.
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deficiències i la necessitat de fer lobby per reclamar millores, han 
fet incrementar la sensació de pertinença.
8. Una mobilitat sense aturador al final d’un cicle
La mobilitat, a tot Catalunya, ha crescut de forma espectacular 
els darrers 30 anys. Al Vallès Oriental aquest creixement ha estat 
especialment intens. És cert que hi ha hagut un increment nota-
ble de l’oferta dels serveis de transport públic, especialment en 
autobús, però que ni de lluny han donat resposta a la demanda. 
Els ajuntaments i la Generalitat, durant aquests anys, han proveït 
serveis per desplaçar-se a les urbanitzacions, als polígons industrials 
o per millorar la seguretat oferint serveis per al jovent les nits de 
festa major. 
La mobilitat és un dels factors que més pateixen els nouvinguts 
a la zona. Comparada amb les facilitats de transport que ofereix 
una gran urbs com Barcelona, les possibilitats en un entorn rural 
són sempre menors, i sovint es redueixen a l’ús del vehicle privat: 
«He d’agafar el cotxe per anar a tot arreu (...) no hi ha més remei, 
aquí no hi ha transport públic.»82 
La percepció pot ser diferent en funció de la necessitat que se’n 
tingui. Dues dones nouvingudes a la zona tenen percepcions 
oposades de la mateixa infraestructura; l’una treballa al mateix 
domicili; l’altra ha d’anar diàriament a Barcelona: «La carretera 
va suposar un impacte bastant gran (...) tampoc li veiem el sentit 
que hagin fet tants carrils»83, «Han fet una variant nova (...) van 
obrir la muntanya pel mig i van fer tota una recta (...) era necessari, 
perquè a part de perdre potser 20 minuts fent aquelles corbes [de 
la carretera antiga], eren perilloses.»84 En la mateixa línia, aquesta 
segona informant valora l’obertura del polèmic quart cinturó: «Ja 
ho sé que hi ha molta gent en contra, però és necessari, i avui 
quan he fet aquella cua al tercer cinturó (...) és horrorós, hi ha una 
quantitat de trànsit que dintre de poc ja no ens podrem moure, 
ens agradi o no, ho haurem de fer.»85
82 B. S.
83 M.
84 B. S.
85 B. S.
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El vehicle privat ha estat i és el protagonista d’aquest cicle. 
L’increment de la intensitat mitjana diària a les carreteres ho 
mostra a bastament. Els problemes derivats per congestió i pels 
accidents seran una constant. Aquesta situació va portar a apro-
var, l’any 2003, la llei de mobilitat86 que, en el preàmbul, parlava 
de l’esclat de la mobilitat com una de les característiques de les 
societats avançades i pretenia vincular el creixement urbanístic a la 
garantia de la planificació de la mobilitat, especialment per donar 
preeminència al transport públic.  
És força sorprenent que, aturat el cicle de creixement econòmic 
i de construcció d’habitatges per a anys, una vegada estancat 
també el creixement poblacional, la mobilitat continua creixent. 
Llegim en l’Anuari metropolità87 de l’Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona publicat el 2012:
«Un dels efectes de la redistribució de la població i de l’activitat 
en el territori ha estat un creixement espectacular de l’ús del 
vehicle privat, que no sembla afectat per la crisi econòmica.» 
«La mobilitat en l’àmbit metropolità de Barcelona presenta una 
continuada tendència al creixement, amb independència de la 
conjuntura econòmica i molt per sobre del ritme de creixement 
de la població.»88
La mobilitat, doncs, no ha parat de créixer des de finals dels anys 
noranta del segle XX fins al 2011, a causa de l’augment de la 
població, de la redistribució de la població en el territori i també 
pel desplaçament de les activitats econòmiques cap a les zones 
externes dels nuclis urbans tradicionals buscant sòl més barat i 
ben comunicat amb la xarxa viària. Tot plegat ha motivat que «la 
mobilitat intermunicipal per raons de treball s’ha incrementat un 
155% en el període 1986-2006».89 
86 Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
87 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Anuari metropolità de Barcelona 2011. Per afrontar 
la crisi: la metròpoli de Barcelona. Barcelona, 2012. ISBN: 078-84-92940-09-7.
88 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Anuari metropolità de Barcelona 2011. Per afrontar 
la crisi: la metròpoli de Barcelona. Barcelona, 2012, pàgina 127.
89 Op.cit. Pàgina 132.
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Un dels principals indicadors que resumeixen la mobilitat en 
un territori és l’autocontenció municipal.90 L’autocontenció ha 
anat reduint-se a l’àrea metropolitana en el període 1986-2006. 
L’autocontenció s’ha estabilitzat a Barcelona, però continua baixant 
a la resta de la Regió Metropolitana. Algunes dades ho exempli-
fiquen: en el període citat la mobilitat per feina dels residents a 
la Regió Metropolitana va créixer un 57,5%, però l’augment del 
vehicle privat va ser d’un 115%. Les dades corresponents als anys 
2008-2010, en plena crisi, no indiquen un decrement important de 
la intensitat mitjana de vehicles, només en les autopistes de peatge. 
9. Conclusions
Aquest document descriu algunes característiques vinculades amb 
la dispersió pel territori de la Regió Metropolitana d’una població 
comparable a la de tot Barcelona, i que va canviar de municipi 
de residència entre mitjan  anys vuitanta i els darrers anys de la 
primera dècada del 2000. Es va tractar d’una migració interna, de 
persones que ja vivien a Catalunya i certament van dispersar-se, 
perquè la població s’escampa a viure a eixamples i urbanitzacions 
d’una munió de municipis predominantment petits. 
La mida de les llars ha disminuït progressivament. La voluntat 
d’independitzar-se, la millora de l’habitatge i del seu règim de 
tinença explicava un 70% dels canvis de municipi l’any 2006,91 
un any en què el 78,9% dels enquestats creien que el nivell de 
vida de la seva llar milloraria o es mantindria en el futur, sense que 
ningú entreveiés els canvis que succeirien ben aviat en el temps. 
S’ha esmentat, així mateix, que es tracta possiblement d’una de les 
primeres migracions no desencadenades per motius laborals, raó 
que explica només un 9% dels canvis de municipi en l’estudi de 
2006. Aquesta transformació va ser possible per una deslocalització 
dels llocs de treball i les empreses, que es van anar instal·lant en 
llocs cada vegada més apartats de la primera corona i, també, per 
una millora en les infraestructures de comunicació, bàsicament les 
90 Es defineix com el percentatge de desplaçaments realitzats per la població resident que tenen com a origen i 
destinació el mateix àmbit de residència.
91 Generalitat de Catalunya. IDESCAT. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2006. Barcelona, 2007.
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carreteres. Els llocs de treball, de residència i de lleure estan geo-
gràficament cada vegada més allunyats, cosa que ha comportat 
un increment de la mobilitat espectacular, especialment intens al 
Vallès Oriental, amb un protagonista: el vehicle privat. L’increment 
de la intensitat de circulació ha anat creixent de forma que ni la 
crisi econòmica l’ha aturat a les vies que no són de peatge.  
Al llarg d’aquests anys el preu de l’habitatge es va incrementar 
molt. Tanmateix, el diferencial de preu del metre quadrat entre 
un habitatge a Barcelona i un habitatge a la segona corona es va 
mantenir estable en una relació meitat/doble. A la segona corona, 
doncs, podíem pagar la meitat, o gaudir de molta més superfície. 
Aquest factor no es reconeix de forma gaire explícita, ni entre les 
persones entrevistades en l’estudi ni en l’enquesta de 2006 suara 
citada. En el discurs que explicava aquests canvis predominava, a 
més d’una voluntat de vida independent, una aposta per una vida 
més propera a la natura, amb més possibilitats de relació social 
als comerços de poble, assumint uns valors més relacionats amb 
la tranquil·litat i emparentats amb el moviment cultural slow que, 
amb el pas del temps, les persones entrevistades reconeixen que 
no han aconseguit perquè s’havien fet unes expectatives errònies. 
S’ha apuntat algunes de les conseqüències d’aquest fenomen. 
D’una banda va traslladar als municipis petits moltes tensions. La 
població nouvinguda, procedent d’àrees urbanes, s’hi va incorporar 
amb  una carta de serveis molt clara per exigir als ajuntaments, 
com declaraven alguns tècnics municipals entrevistats. Resseguint 
el periòdic El 9 Nou del Vallès Oriental fa la impressió que les grans 
ciutats com Granollers i Mollet queden una mica al marge de les 
grans polèmiques urbanístiques, que tenen moltes repercussions 
polítiques i acaben de vegades als tribunals. L’ocupació desmesurada 
del sòl, la dispersió de l’habitatge i els usos del territori han estat 
una temàtica central i prioritària a la premsa comarcal aquests anys. 
La insostenibilitat del model urbanístic s’ha fet especialment  palesa 
a les urbanitzacions. Amb una situació de partida amb deficiències 
bàsiques de serveis, els ajuntaments han hagut de limitar la provisió 
de transport públic. Les urbanitzacions han mostrat unes dades de 
consum d’aigua que tripliquen, en alguns casos, la mitjana i s’han 
vist afectades per temes de seguretat i robatoris.
En una dimensió més simbòlica, persisteix una voluntat social de 
conservar el passat agrícola i ramader que havia constituït un sector 
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econòmic prou important fins a mitjan segle XX, però es reivindica 
especialment pel fet que és un sector que ha configurat un paisatge 
de mosaic agroforestal per conservar en algunes zones, perquè 
ens vincula amb un tipus d’identitat i amb la història. La percepció 
del paisatge, com s’ha explicat, és prou diversa i contradictòria en 
funció dels agents. Predomina en l’opinió publicada la denúncia 
i el plany per les transformacions sobtades dels darrers anys, que 
desfiguren la lectura del paisatge en els termes històrics exposats. 
Finalment, cal fer esment d’una temàtica especialment difícil de 
delimitar, com és la  decadència de la comunitat territori. La co-
munitat es desvincula del territori: la comunitat d’un individu està 
formada per gent que no necessàriament viu al territori. No hi ha 
tanta necessitat del veí i coexisteixen en el territori percepcions 
molts diferents de la vida en comú. 
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